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El gravat en els llibres mallorquins del segle XVI. 
La imprempta Cansóles (1540 - c. 1601) 
M l Q U E L A F O R T E Z A O L I V E R 
La impremta, als or ígens , va cont inuar a m b l'antic cos tum d' i l · luminar les edicions 
de luxe utilitzant els mate ixos pintors que miniaven i i l · lustraven els còdexs . A m b el t emps , 
quan el llibre es va democrat i tzar , es va imposa r la necessi tat de recórrer a un altre 
procediment. El gravat en fusta es va conver t i r en el s is tema més adequat per a la 
multiplicació d ' ima tges , j a que permet ia impr imir s imul tàn iament text i es tampa sense cap 
tipus de dificultat tècnica. 
Entre 1475 i 1480 va aparè ixer la por tada a Europa. C o m que la pr imera pàgina 
estava més exposada a tacar-se o a espat l lar-se , a lguns impressors varen cons iderar la idea 
de començar la impressió al revers del p r imer full, de manera que l 'anvers quedava en 
blanc. D'aquesta forma, es va passar a impr imir en aquesta pàgina un títol reduït de l 'obra. 
A la fi del segle X V pràc t icament tots els llibres posseïen por tada, i a m b el t emps es va 
posar de moda il·lustrar-les i decorar- les . 
A Espanya, els pr imers incunables daten de 1472, no obstant a ixò, el p r imer llibre 
il·lustrat no apareix fins al 1480. Es tracta del Fasciculus temporum de Werne r Rodewinch , 
imprès i es tampat a Sevilla als tallers d 'Alfonso del Puerto i Bar to lomé Segura. Per tant, en 
la dècada que va de 1480 a 1490 p o d e m dir que comença la història del gravat en el llibre 
espanyol, encara que, com bé indica Anton io Gal lego , s'inicia a m b certa lentitud a causa de 
la situació política i econòmica que vivia Espanya en aquel ls m o m e n t s . 1 A ixò provoca que , 
dels nou centenars d ' incunab les espanyols coneguts , tan sols un terç ap rox imadamen t foren 
impressos abans de 1490, i que molt pocs est iguin il·lustrats a m b gravats . 
Les edicions de Nicolau Calafat i Bar tomeu Caldentey , fundadors de la pr imera 
impremta mal lorquina, la qual va estar en funcionament entre 1485 i 1490, se 'ns mostren 
encara sense portada i sense cap il · lustració ni mot iu ornamenta l addic ional . A Mal lorca 
hem d'esperar l ' impressor Hernando Cansó les i Vil larroel , qui va instal·lar la segona 
A. G A L L E G O : Historia del grabado en España. Madrid. 1979. 25. 
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impremta de F i l l a , 2 per t robar edicions r i cament o rnamen tades a m b gravats . 
Pràc t icament tots els impressos editats per Cansó les estan il · lustrats. Els mot ius 
o rnamenta l s , espec ia lment les or les , que solen estar conf igurades per diferents matr ius 
enca ixades , són essencia ls en les seves ed ic ions , caracter ís t ica que compar te ix a m b els 
altres impressors del momen t . 
Cansó les era natural de la vila d ' A m u s c o , diòcesi de Pa lènc ia . 3 Malgra t a ixò, l ' any 
1540 es t roba j a a Palma, procedent de Va lènc ia , 5 on, pel que sembla , va aprendre l'art 
d ' imprimir i on segurament va adquir i r els t ipus de lletra gòt ica que apare ixen en la majoria 
de les seves impress ions i part de l 'utillatge d ' impremta , inclosos els gravats . 
Es va instal·lar inic ia lment prop del carrer de l 'Estudi G e n e r a l , 6 l loc adequa t per 
proveir els es tudiants d 'aquest cen t re , 7 malgra t tot, l ' any 1579 va compra r unes cases a la 
parròquia de Santa Eulàlia que feien cantonada a m b els carrers de Troncoso i Z a v e l l à , 8 lloc 
on la seva v ídua , A n n a Bar tomeu, que va mor i r el 7 de ma ig de 1594, vivia i tenia la seva 
impremta fins al m o m e n t de la defunció. El 4 de j u n y d ' aques t mateix any el notari Melc ior 
Sans va e laborar l ' inventari del mobil iar i de ca seva, en el qual queda cons tànc ia que la 
impremta de les hereves de Cansó les era bastant pobra i extra l imitada, si es c o m p a r a a m b la 
de Gabriel G u a s p . 9 A l 'es tança de l ' e s tampa hi t robam quatre caixes de lletra gòt ica de 
metal l , una p remsa a m b mol ts motl les i poca cosa m é s . 1 0 
En dos documents relatius al dit impressor, un de l'any 1585 i l'altre de 1595, és considerat com 
l'introductor de la impremta a Mallorca: 
"Ferrando Villarroel y de Caneóles a tot lo present regne dexant ell terra ferme y venintse a residir en la 
present ciutat, y a moltes pregaries dels magnifichs jurats hia introduida la estampa de la qual se tenia 
molta necessitat en dit regne". J. M U N T A N E R B U J O S A : "Los hijos y herederos del impresor Fernando de 
Villarroel y de Cansóles solicitan la gracia de poder imprimir grabados y estampas", BSAL, X X X , Palma, 
1953, 82. 
"Nos Don Philipe por la gratia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, [...] Haviendonos sido hecha relación 
por parte de vosotras Violante, Catherina, y Madalena Villaroel y de Cansóles hermanas, que Fernando de 
villaroel y de cansóles, vuestro Padre fue el primero que levo (leuo) la Impresión al nuestro (nro.) Reyno 
de Mallorca y que gasto en ello muchos ducados". F. G U A S P V I C E N S : "La imprenta de Cansóles", 
Almanaque de las Islas Baleares y anuario de El Diario de Palma, 1886, 35-37. 
3
 Així consta en el colofó o en la portada d'alguns llibres que va imprimir i també en un document del 12 de 
juliol de 1541 dirigit als Jurats de Mallorca (vegeu la nota 11). 
4
 Es fixa aquesta data perquè varen sortir a la llum les seves primeres impressions mallorquines conegudes 
(Desconsuelo de Ramon Llull, Obra del menyspreu del món en cobles de Francesc d'Olesa i 
Introducciones in Aristóteles de lodocus Clichtoveus), encara que molt bé podria ser anterior, com es pot 
entreveure de la petició dirigida als jurats de Mallorca, citada anteriorment, quan indica que ja ha 
estampat molts llibres útils i profitosos per als estudiants de Mallorca. 
5
 De la marca del paper del Libro de las Comadres es dedueix que va conèixer l'impressor valencià Joan de 
Mey. AA. VV.: V Centenari de la Imprenta en el Regne de Mallorca 1485-1985, Palma, 1986, 7. 
6
 J. M. BOVER: Imprentas de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1862, 7. 
7
 Segons Gabriel Llabrés, la venda de llibres tenia lloc des de molt antigament a la plaça de Cort. G. 
LLABRÉS: "El impresor Ferrando de Cansóles (1540-1600)", BSAL, Palma, X X , 1924, 18. 
8
 ARM S-l 19 (Melcior Sans), f. 23-24 v. 
Document transcrit parcialment per Gabriel Llabrés, encara que no especifica la signatura. Personalment 
no he trobat el dit inventari ni al llibre corresponent als anys 1587-1594 (ARM, S-l 13), ni al següent, 
corresponent als anys 1594-1612, ja que es conserva en molt mal estat (ARM, S-l 14). G. LLAURÉS: "El 
impresor Ferrando de Cansóles. . .", 18-19. 
1 0
 G. L L A B R É S : "El impresor Ferrando de Cansóles.. .",19. 
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El 12 de jul iol de 1541 Cansó les va demana r protecció i va sol·licitar a les autori tats 
competents que , durant el t emps que es t imessin opor tú , prohibissin la impor tac ió dels 
llibres que ell tenia intenció d ' imprimir , incidint en el fet que havia arribat a Mal lorca a m b 
la seva dona i les seves coses portant a m b si p remses i altres eines d ' impremta per un valor 
de cent duca t s . " La resolució dels ju ra t s a aquesta pet ic ió es va concre tar en la prohibic ió 
per espai de deu anys d ' impor t a r aquel les obres que l ' impressor es compromet ia a edi tar , ' " 
això és: «Donats , Pas t ranas , Ver inós , Florets i Ca tons» i altres llibres per a pr incipiants , 
així com l 'estampació de «car tes , sa lmos , vespra les» i altres llibres semblants . 1 ' ' 
La impremta fundada per Cansóles va estar en funcionament fins a finals del segle 
XVI, encara que, després de la seva mort , que va tenir lloc l ' any 1585, va ser governada per 
les seves filles i hereves . Aques tes varen demana r al Gran i General Consel l de Mal lorca , 
tenint en consideració els bons serveis de l ' impressor, la gràcia de poder imprimir gravats i 
estampes per espai de deu anys . Aques t mate ix d o c u m e n t demost ra la precarietat en què es 
trobava la impremta en aques ta època, de ixada en herència per l ' impressor a les seves cinc 
filles.14 
Felip II va concedir el 14 de febrer de 1595 un privilegi a les filles de Cansóles que 
les autoritzava a poder impr imir en exclus iva durant sis anys imatges de confraries, cartells 
i o rac ions . 1 5 L 'establ iment , regentat per les seves hereves , va decaure ràp idament a falta 
" "Mestre Ferrando de Cansóles natural del regne de Castella, de la vila de Amusco de la diócesis de 
Palència, impressor, recorda á vostres magnificències com ell es vingut en esta ciutat ab sa muller y casa, 
y ha aportat prenses y totes les altres eynes necessàries, que al manco valen sobre de cent ducats, y ha 
introduhit en lo present regne lart y exercici de stampar y imprimir, qui es tan útil y necessari vuy en dia 
pera la cosa pública, como vostres magnificències saben, y ha ja stampasts molts libres qui son stats molt 
útils y profitosos als studiants de la present ciutat, y quiscun dia stampa, essent requerit y tenint manera;». 
P. A. S A N C H O : "Imprentas de Mallorca. La de Cansóles (siglo XVI)", BSAL, VI, Palma, 1 8 % , 141. 
1 2
 "per ço los magnifichs jurats, repetint aquella, supliquen a vostra senyoria li placia provehir justa lo 
contengut en aquella, ço es, de fer la prohibició que no pusquen aportar dits libres en lo present regne per 
spay de deu anys, sots les penes que á vostra senyoria serà ben vist». P. A. S A N C H O : "Imprentas de 
Mallorca 142. 
" P. A. S A N C H O : "Imprentas de Mallorca 141. 
"Cançoles sia mort, dexant a ell sobrevivents dos fills y sinch filles donzelles grans y casadores, sens 
dexarles hazienda alguna de que poderlos sustentar sino sols dita estampa, y com haje dexat a ells hereus 
universals a Anna sa muller y a Jordi Villaruel y de Cançoles son fill, los quals ad tans earrechs com si 
troban no tenen posibililat de poderse emparar de dita heretat y axi patexen tots grandísima necesita!. Per 
tant y altrement dita Anna y Jordi Cançoles representant a V.S. A llima, y Real Consell les coses predites, 
suplican humilment sian de llur servey concedirlos que ninguna altre persona, sino dits hereus, per spay 
de deu anys, puguen sots graves penes, imprimir imatges de confraries o imprimides fore del regne 
aportaries en lo present regne, que ultre lo que deu la present universitat a dit Cançoles ho rebran dits 
hereus a molta caritat, gran gràcia y mercè». J. M U N T A N E R B U J O S A : "Los hijos y herederos del impresor 
Fernando de Villarroel y de Cansóles solicitan la gracia de poder imprimir grabados y estampas", BSAL, 
XXX, Palma, 1953, 82-83. 
1 5
 "Nos Don Philipe por la gratia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, [...] Haviendonos sido hecha relación 
por parte de vosotras Violante, Calherina, y Madalena Villaroel y de cansóles hermanas, que femando de 
villaroel y de cansóles, vuestro Padre fue el primero que levo (leuo) la Impresión al nuestro (nro.) Reyno 
de Mallorca y que gasto en ello muchos ducados y que con su muerte quedastes muy pobres por casar y 
sin fortuna de poderos sustentar suplicando nos en consideración dcllo fuésemos servido mandaros dar 
licencia de poder Imprimir Imágenes de cofradías, cartelles y orationes por tiempo de dies años con 
prohibición que durante el dicho tiempo, ninguna otra persona las pueda Imprimir ni levarlas impresas de 
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d ' una bona di recció . La seva incapaci tat i inexper iència per adminis t ra r el negoci familiar 
varen mot ivar les freqüents protestes dels es tudiants i del vicari general . De fet, en data 5 
de j u n y de 1595, en carta escrita pels ju ra t s de Mal lorca a Ferran Moix , el seu representant 
davant el rei, comun iquen un requer iment de Gabriel G u a s p 1 6 que reflecteix les que ixes del 
vicari i dels es tudiants , els quals , en cons iderar deficient el treball de les ge rmanes 
Cansó les , requer ien que fos la Impremta G u a s p l 'encarregada d ' e s t a m p a r les imatges de les 
confraries , els cartel ls , o rac ions , conc lus ions i tesis d o c t o r a l s . 1 7 Tot a ixò va p rovocar un 
litigi entre a m b d u e s impremtes que degué ser favorable a G u a s p , j a que poc després va ser 
nomena t impressor de la Un ive r s i t a t . 1 8 
A principi del segle XVII j a no hi ha notícies de la Impremta Cansó les . Malgra t el 
llarg per íode de t emps en què va estar en funcionament , són poques les obres impreses que 
es conserven , tan sols catorze han arribat fins a nosal t res , encara que tenim notícia d 'a l t res 
t r e s . 1 9 A ixò significa que la seva principal producció no varen ser els l l ibres, s inó l 'edició de 
plecs solts com cartel ls , goigs , imatges , etc."° L'últ ima obra impresa que es conserva de 
Cansóles , Real Crida y Edicte, sobre los grans abusos ques feyan en lo present Regne de 
Mallorca, data de 1580. 
En aquesta remota època l 'art del gravat estava supedi ta t a les necessi ta ts de la 
impremta i no rma lmen t formava part de l 'ut i l latge del taller. D ' aques t a manera , els gravats , 
c o m la resta del material d ' impremta (caixes , t ipus, premses . . . ) , a m b mol ta freqüència 
s ' intercanviaven, copiaven o venien entre els diferents es tab l iments d ' impress ió . Així 
mateix era molt habitual la mobil i ta t dels impressors mate ixos . Es per a ixò que t robam els 
mate ixos gravats o mol t s imilars en edic ions de llocs mol t d is tants , fins i tot utili tzats per 
impressors diferents. Cansó les mateix , per il·lustrar la majoria de les seves publ icac ions , va 
reutilitzar o copiar matr ius xi logràf iques procedents de la Península , e spec ia lment de 
València." 1 
otras partes al dicho Reyno: e, nos teniendo consideraron alo suso dicho lo havemos tenido por bien por 
tiempo de seys años". F. G U A S P V I C E N S : "La imprenta de Cansóles", 35-37. 
Segon impressor de la prolífica nissaga d'impressors mallorquins. 
1 7
 "A Gabriel Guasp. libratcr stampador, está l'et mandato per lo Virrey, en virtud de cartilla de sa Magestad, 
obtesa per Cansóles, que ningú pugne stampar sino ses germanes, lo qual Guasp nos ha suplicat (que) 
consultassem ab sa Magestad, y (lifessam) instancia dels studians que volen stampar conclusions que les 
germanes (Cansóles) escusan que elles no saben stampar, y axi be los studians diuhen, que aquella stampa 
no val res. Y axi (tam)be lo Vicari General nos ha embiat un recaudo que fassen estampar lo Guasp 
(posat) que stampe los yrnatges de confraries molt be; y la de Cansóles no comportar (que) se donen tals 
ymatges. Per ço al rebre d'esta li fara part, que no convé (que) la stampa de Guasp sia treta, y dits(li) que 
si no'I dexen stampar que la treura de açi per cobrar (los) 600 ducals (que) diu li costa. Y com cosa tan 
bona es policia del Regne, per ço (lassa que) sia revocat tal mandato, y que dit Guasp puguc estampar 
puys la stampa te gran ventatge a la de Cansóles. Nosaltres ja li L I haviem suplicat al Virrey, a qui ho 
repetesca a sa Magestat". ARM. Llibre de Cartes dels Jurats de Mallorca (1595). G. LLAURÉS: "El pié de 
imprenta Guasp", Calendario para las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1895, 42-43. 
" G. Lt.ABRÉs: "El pié de imprenta Guasp", 43 . 
" Vegeu el catàleg elaborat per L L U Í S A L E M A N Y VlC'll: La Imprenta Cansóles (Mallorca 1540-1600). 
Palma de Mallorca, 1952. 
G. LLABRE.S: "El impresor Ferrando de Cansóles. . .", 20. 
Com bé assenyala Isabel Oliver, la gran versatilitat que el sistema de reutilització de les imatges va 
proporcionar a la impremta ha creat dificultáis als investigadors en els seus esforços per atribuir fautoría 
de determinades obres que manquen en si mateixes de dades precises per a la seva classificació. 1. 
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Això és el que ocorre a m b el fragment d 'or la , configurat mit jançant un frontó 
circular rebaixat a m b àguila imperial sobre gar landa, que apareix a la part super ior de la 
portada dels tres reials edictes que va editar (Est. 1), " el qual és el mate ix que el que 
apareix al verso de la por tada del Fori Regni Valentiae, imprès per Joan de Mey l 'any 
1548, per acollir un escut de la Co rona d 'Aragó (Est. 2) . Aques t o rnament és mol t s imilar a 
l'utilitzat per Jacob C r o m b e r g e r des dels anys trenta. 
El basament decorat a m b busts inserits en rodel les als angles i al centre un 
monograma entre volutes vegeta ls , que t ambé apareix a la por tada dels tres reials edictes 
mallorquins (Est. 1), és idèntic a l 'utilitzat el 1526 per allotjar el m o n o g r a m a de l ' impressor 
toledà Ramón de P e t r a s , 2 1 i el 1547-1548 per incloure l 'escut de València en la por tada de 
la ja esmentada obra Fori Regni Valentiae (Est. 3) . Segons Vinde l , l 'orla comple ta dels tres 
edictes mal lorquins va per tànyer a la Diputac ió de V a l è n c i a . 2 4 
Igualment, una de les lletres capi tals del Libro del arte de las Comadres, publicat 
l 'any 1541, si bé no és la mate ixa , forma part de la mate ixa sèrie que la que decora el 
Blanquema de R a m o n Llull imprès per Joan Jofre el 1521 a València (Est. 4) . Encara que 
la capital mal lorquina és una D i la va lenc iana una T, a m b d u e s most ren a l ' in ter ior una 
imatge de Déu Pare beneint des del cel el Nen Jesús . D'aquesta forma, la lletra es 
converteix en orla respecte a la imatge , que passa a ser el motiu principal de la compos ic ió . 
Finalment , em referiré al basamen t conformat per un escut coronat a m b el 
monograma ' A G ' , flanquejat per roleus vegeta ls ." 5 Aques t mot iu ornamenta l forma part de 
l'orla de les por tades de YObra del menyspreu del món (Est . 5), de les Introducciones in 
Aristóteles i del Libro del arte de las comadres (Est . 6) , totes impreses per Cansóles , les 
dues primeres l 'any 1540 i l 'última el 1541, i de la postpor tada del Llibre de la 
bcnauenturada vinguda del Emperador y Rey Don Carlos en la sua ciutat de Mallorques, 
publicat el 1542. El t robam t ambé col · locat a manera de fris superior , formant part de l 'or la 
que emmarca l 'estampa de la Mare de Déu de Montser ra t reproduïda en el Lectionarium 
Sanctorale, publicat l'any 1524 a la impremta de l 'a lemany Joan Rosembach (Est. 7), el 
qual havia muntat el 1518 un taller al monest i r de Montser ra t . " 6 Així mate ix , els dos 
fragments o co lumnes decora t ives laterals de l 'orla montserra t ina , compos ta per pilastres 
abalustrades i quatre sants sota arc gòt ic als cantons , apareixen a la por tada del Libell pera 
les laors del gloriós sant Joseph deia Mare de Deu, full solt que va trobar Estanislau 
Aguiló en un procés ant ic , sense any ni peu d ' impremta , i que hom atr ibueix a Cansóles 
OLIVER: Grabado en los libros valencianos del siglo XVI, Valencia, 1992, 21 . 
Real Crida y Edicte, sobre coses concernent al be comú deia present Ciutat y Regne de Mallorca (1579); 
Real Crida y Edicte, sobre deis ancarregaments de Censáis de diners,... (1579); Real Crida y Edicte, 
sobre los grans abusos ques feyan en lo present Regne de Mallorca (1580). 
F. VlNDEL: Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX (1485¬ 
1850), Barcelona, 1942, 89. 
: J
 F. VlNDEL: Escudos y marcas de impresores.... 122. 
Aquest monograma, segons Pérez Pastor, va poder pertànyer a l'impressor toledà Gaspar d'Àvila, no 
obstant això, Vindel opina que no és possible perqué les lletres del monograma no es corresponen amb les 
d'aquell. Nosaltres, igual que el primer, sí que ho creiem, ja que la ' A ' es percep clarament, mentre que la 
'G ' podria entreveure's darrere la "A' amb la cara mirant cap avall. F. VlNDEL: Escudos y marcas de 
impresores 88. 
:
" .1. AlNAUD DE LASARTE: "Grabado", Ars llispaniae, 18, Madrid, 1958, 267. 
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(Est. 8 ) . 2 7 
Al marge dels mot ius decorat ius , per il · lustrar la majoria de les seves obres Cansóles 
t ambé va reutil i tzar matr ius xi logràf iques peninsulars o va copiar mode l s p recedents . Això 
és el que ocorre a m b la imatge de la mort que il·lustra la por tada de YObra del menyspreu 
del món (Est. 5). La mort s e ' n s mostra dreta a m b una serp enroscada a la c a m a dreta i un 
arc i una fletxa; als peus , unes ca laveres , a mane ra de vanitós, i a la part superior , el lema 
escrit en lletra gòtica: «Nemin i parco qui vivit in o r b e » . 2 8 Aques ta representac ió de la mort 
és es t i l ís t icament mol t s imilar a una altra que apareix en el colofó de Y Arte de confesar 
d ' A n d r é s de Escobar publ icada per Estanis lao Po lono l ' any 1500, suposadamen t a Sevilla 
(Est . 9 ) . 2 9 En ambdues imatges la mort té el mate ix aspecte , ún icament canvia la posició i 
que en aquesta úl t ima l 'esquelet, en comptes d'un arc i una fletxa, porta un taüt i una pala; 
es man tenen les ca laveres i la l legenda, la qual , en aquest cas , es t roba tancada en un 
filacteri. Tant la i l · lustració mal lorquina c o m la va lenc iana s ' inspiren en la imatge que 
apareix a Cuatro cosas postrimeras, obra publ icada per Pablo Hurus a Saragossa el 1491 . 
Igualment , el doctor en teologia q u e apareix assegut escrivint a YObra del 
menyspreu del món al revers del pr imer full (Est. 10), és molt semblant a un dels gravats 
que il·lustra la Cárcel de Amor de Diego de San Pedro , publ icada l ' any 1493 a Barcelona a 
la impremta de l ' a l emany Joan Rosebach (Est. 11). Segons Jesusa Vega , la imatge de 
l 'autor escrivint va ser mol t ut i l i tzada a les obres impreses abans de 1 5 2 5 . 3 0 
Així mateix el gravat que apareix al colofó d 'aquest mateix llibre, YObra del 
menyspreu del món (Est. 12), que representa Crist en majestat flanquejat a la part superior 
pels objectes al · lusius al càst ig ( l 'espasa) i al p remi (el lliri), i a la inferior per tot un seguit 
de mor ts que surten de les tombes , és una còpia s implif icada d'un gravat signat a m b les 
inicials I. D . 3 1 del judic i final que apareix al Missale Mixtum editat per Arnao Guil lén de 
Brocar a Navar ra entre 1498 i 1500 (Est. 13), que a la vegada es referencia al Flos 
Sanctorum romançat editat per Joan Rosembach a Barce lona l 'any 1494. 
Per altra banda, entre les pàgines d'un llibre de la Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana 
s'ha t robat l'últim full, molt deteriorat, d 'una publ icac ió de Gabriel G u a s p de l'any 1621, 
segons consta al revers (Est. 1 4 ) . 3 2 N o s'ha locali tzat cap exempla r comple t que permeti 
saber el títol de l 'obra, ni apareix al llistat de Gaspar Saba t e r , 3 3 malgrat tot, és interessant 
2 7
 G. L L A B R É S : "El Impresor Ferrando de Cansóles. . .", 22. 
"
8
 Aquesta mateixa imatge apareix molt després a Desenganys del Apocalipsis, disposats, y declaráis ab sos 
Signes, o Imatges en celestial sustento per los Majors en edat, y en llet Espiritual per los Párvulos, y 
Menors: sapian, y no sapian de llegir. Per Mafi Cases Prevere, Dr. En Santa Teologia, Cathedratich 
lubilát de Rethorica en la Universitat de Barcelona, Examinador Sinodal de son Bisbat. Traducido en la 
Estampa de Reyal Coto, de Sto. Domingo. Mallorca. Segunda Impresión. Any 1703. BLA E2-58. 
: 9
 BN 1/1416. Edició facsímil de part de l'obra a: F. VlNDEL: El Arte Tipográfico en España durante el siglo 
XV. Sevilla y Granada, Madrid, 1949, 408-412. 
'" J. V E G A : "Estampas de la imprenta de Toledo. Portadas c iniciales del Renacimiento", Coya, 174, mayo-
junio 1983, 350. 
3 1
 Segons Celia Rodríguez l'anagrama I. D. correspon a un mestre d'origen flamenc que va realitzar 
nombrosos gravats en les ultimes dècades del segle X V i principi del X V I . C. RODRÍGUEZ PELAZ: "La 
ilustración en los impresos de Guillen Brocar", Ondare, 17, 1998, 443. 
Document cedit per la doctora Magdalena Riera, conservadora de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
3 3
 G. SABATER: La Imprenta y las xilografías de los Guasp, Palma de Mallorca, 1985, 59-193 
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per la il·lustració de l 'anvers, segurament bastant més ant iga que la data de l 'edició, la qual 
recorda moltíssim la por tada de la ci tada Cárcel de Amor (Est . 15). Es per a ixò que crec 
que segurament la matr iu en qüest ió va arribar a Mal lorca a t ravés de Cansó les . Això no 
resta la possibilitat que fos Gabriel Guasp , fundador de la Impremta G u a s p (c. 1576-1658) , 
qui la portas a l ' i lla, j a que és possible que sortís de Mal lorca per adquir i r els ins t ruments i 
les màquines d ' e s t ampar . 3 4 
Un fet excepc iona l en la p roducc ió de Cansó les és il·lustrar les seves obres 
mitjançant imatges c reades especí f icament per a l 'ocasió. Malgra t tot, a ixò és el que ocorre 
amb les imatges que il · lustren el Llibre de la Benauenturada vinguda del Emperador y Rey 
Don Carlos en la sua ciutat de Mallorques, escrita pel notari Joanot o Joan Ot G o m i s i 
publicada per Cansóles el 30 de gener de 1542. 
En aquesta obra es reflecteix la p o m p a i l 'os tentac ió a m b què els mal lorquins varen 
rebre el sobirà, i es reprodueixen mit jançant la tècnica xilográfica les arqui tectures ef ímeres 
d'estil clàssic que varen ser er igides a m b mot iu de la seva arr ibada. Si bé les xilografies 
il·lustratives són una mica e lementa ls i p r imi t i ve s , 3 5 tant les imatges com el text evidencien 
l'influx a la nostra illa del rena ixement italià (Est. 16), 3 f t el qual va ser adoptat de forma 
lenta i puntual , s egurament a causa del fort a r re lament del g ò t i c . 3 7 Per a la confecció de 
totes aquestes arqui tectures es varen inspirar segurament en el repertori d 'e lements 
arquitectònics que apare ixen a les pr imeres edicions de les Medidas del Romano de Diego 
de Sagredo. Això conf i rma que Mal lorca , tot i ser una illa, no estava en absolut al marge de 
les modes peninsulars . 
De tota manera , en l'art del gravat l'estil renaixentis ta es va manifes tar pr imer en els 
motius ornamentals (or les , inicials, v inye te s . . . ) , per després passar a envair 
progressivament les compos ic ions figuratives. En efecte, a les obres de Cansóles els 
ornaments t ipogràfics denoten no rma lmen t una tendència classicista, ment re que les 
imatges, especia lment les rel igioses, són est i l ís t icament medieva l s , tant pel que fa a les 
figures en si mateixes c o m per la falta de domini de l'espai i les proporc ions . 
J. AMENGUAL I B A T L E : "Els catecismes dels jesuïtes a Mallorca (Inicis de la Impremta Guasp, 5 març 
1576)", Estudis Balearios, 29/30, 1988, 76. 
3 5
 Imatges estilísticament molt similars il·lustren el llibre de Pere Antoni Beuter Primera Parte Coránica 
General de España, publicat a València a la impremta de loan Mey el 1546. 
6
 Aquest l'et ve remarcat a la descripció que es dóna al text de l'arc de la Universitat: "Y mes auant passada 
la iglesia de sant Andreu molt prop de aquella enuers la plaça noua altroba que la Universitat li hauia fet 
un arch qui tenia tot lo dit carrer molt solemne, inuentat per lo mes legit home en Architectura que may 
sie estat en esta ciutat, fet a la Dórica ab tanta perfectio y artifici que nos pot suficientment lohar ni 
pròpiament descriure,»; o del del Capítol de la Seu: «Tenia mes auant, mes alt de ditas armas en cada part 
del dit pont vn corredor, o andador ab fos pilars fets de gentil manera; y en dits corredors hauia fet cadiras 
tetas al Romano molt galants de moltes colors [...] Per lo dit pont amunt pujauen vns pilars plans fets al 
Romano, y demunt ells hauia tambe vn front spich, en lo qual hauia vn titul larch molt bellissim de letras 
de or qui deya". .1. O. G O M I S : "Llibre de la Benauenturada vinguda del Emperador y Rey Don Carlos en 
la sua ciutat de Mallorques", A. C A M P A N E R Y F U E R T E S : Cronicón Mayoricense, Palma, 1881, 327. 
Com bé assenyala Blanca García Vega, el temperament anticlàssic espanyol no va entendre fàcilment el 
Renaixement, motiu pel qual va trobar resistències importants en la seva introducció. B. GARCÍA VEGA: 
El grabado del libro español. Siglos XV Valladolid, 11. 
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A partir de final del segle XVI per il · lustrar les por tades de les edic ions de luxe es va 
anar substi tuint g radua lment el gravat en fusta per frontispicis calcograf ies a m b un marcat 
caràcter a rqui tec tònic , molt en la línia dels al tars i retaules. A part ir d 'aquí, la presentació 
de la por tada va quedar a m b freqüència en m a n s d'artistes que varen optar per dona r un 
major desenvo lupamen t a la il · lustració, la qual a poc a poc va arribar a ocupar tota 
l 'extensió de la pàgina . N o obstant a ixò, l ' o rnamentac ió del llibre es fa en general menys 
abundant , i desapare ixen gairebé per comple t les orles xi logràf iques . De fet, a Mal lorca , les 
por tades de les obres impreses pel pr imer Gabriel Guasp (li. 1 5 7 6 - 1 5 9 3 ) 3 8 no estan or lades , 
s inó que estan conf igurades per senzi l les xi lografies que a c o m p a n y e n el títol de l 'obra i el 
peu d ' impremta , que en la majoria dels casos són s imples escuts d 'armes. Fins i tot les 
lletres inicials, que j a apareixien en les edic ions de Cansóles , no tornen a aparè ixer en les 
impress ions mal lorquines fins a principi del segle XVII , quan j a la impremta G u a s p estava 
en mans del segon Gabrie l Guasp (1593-1634) . 
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RESUM 
A Mallorca hem d'esperar l'impressor Hernando Cansóles i Villarroel, qui va instal·lar la 
segona impremta de l'illa, en funcionament des de 1540 fins a 1601 aproximadament, per trobar 
edicions ricament ornamentades amb gravats. En aquesta època l'art del gravat estava supeditat a les 
necessitats de la impremta, i normalment formava part de l'utillatge del taller. D'aquesta manera, els 
gravats habitualment s'intercanviaven, es copiaven o venien entre els diferents establiments d'aquest 
tipus. Així mateix era molt habitual la mobilitat dels impressors mateixos. Es per això que trobam 
els mateixos gravats o molt similars en edicions de llocs molt distants. De fet, Cansóles, i d'això 
tracta precisament aquest escrit, per il·lustrar la majoria de les seves publicacions va reutilitzar o 
copiar matrius xilogràfiques procedents de la Península. 
ABSTRACT 
In Mallorca, it was not until the printer Hernando Cansóles i Villarroel set up a second printing 
workshop on the island, which was operative from 1540 to about 1601, that editions richly decorated 
with engravings could be found. During this period, engraving, as an art, was condítional on the 
needs of the printing workshop, and engraving utensils normally formed part of the workshop's 
equipment. Thus engravings were often exchanged, copied or sold by one workshop to another. The 
prínters themselves often moved around. For this reason, the same or very similar engravings can be 
found in editions printed in very distant places. Indeed, Cansóles, and this is the subject of this 
paper, re-used or copied woodblocks from the mainland to ¡Ilústrate many of his editions. 
